بررسی برنامه توانمند سازی بر نگرش نسبت به بيماری در مبتلايان به ديابت نوع يک by خانم زهرا ايمانی، مسعود ريانی ، دکتر فريبا برهانی ، دکتر اسحق در,
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